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FRENTE AL CRIMEN T E A T R O P E R E D A 
Es la hora de la enérgica Una despedida y un pró-
represion. 
De la clausura de los Centros sindi 
calistas de Barcelona, de la detención 
de un centenar de individuos y. sobre 
todoi de la huida de Pestaña y «Noy 
del Sucre», amos de Barcelona y tam-
bién dueños, durante la desastrosa eta 
pa de Gobierno del señor Sánchez de 
Toca, de los resortes del Poder públi 
coi se deduce que el Gabinete del señor 
Allendesalazar se decide a aplicar las 
médidas enérgicas que el infame mo 
•vimiento iéirorista 8e Barcelona TP-
ciamüa. 
Tristeza causa el pensar que haya 
sido precisó" que mueran asesinados 
cerca de doscientos patronos y hóifíe 
rosos obreros para pensar en la conve" 
niencia de cortar un mal que se estaba 
viendo nacer y desarrollarse con vio 
lentiá y premura espantosas. 
Porque los Gobiernos y las autorida 
des de Barcelona y los ciudadanos to 
dos de la ciudad condal han tenido que 
observar que aquello que se había m ^ 
tido por fábricas y talleres y salía a la 
calle traducido en el crimen, no era la 
expresión de la voluntad obrera, no 
era movimiento social legítimo por sus 
causas y componentes, sino que aque 
lio era una excitación revolucionaria, 
que excitaba al atentado a traición y a 
la destrucción y ruina de las energías 
industriales. 
¡Ciegos han estado para no ver las 
llamaradas de las explosiones y los fo 
gonazos de los disparos! 
Parece ser que ¡por fin! se va a acá 
bar con este estado de cosas. 
Así sea. Porque el mal, sin obsiácu" 
los, avanzaba destructor por España 
entera y el crimen iba cundiendo con 
una naturalidad aterradora. 
ximo debut. 
Con «Kl tirador de palomas» y «El pobre 
Valbuona» se despidió ayer del público de 
esta ciudad l a compañ ía de Casáis, que ha 
estado entre nosotros una temporada, ha 
ciendo una icampafia bastante lucida, en 
la que sobre todo han conseguido gran 
des aplausos la señor i ta García, que cada 
día era recibid^ con más entusiasmo; el 
barí tono señor Arias, la señori ta Peris, tr>. 
dos en general. 
LA COMPAÑIA VILLAGOMEZ 
El p róx imo viernes, debutará en el tea 
tro Pereda ,1a compañ ía que dirige dion 
Francisco A. de Villagómez, actor tan co 
nocido como estimado en esta población, 
Y no es t ' l solamente el conocido; la ma 
yor parte de los artistas que la forman lo 
son también, por haber actuado ya va r í a s 
veces en teatros de esta ciudad. 
La forman las siguientes actrices: 
Teresa Molgosa, María Clemente, Mi la 
gros García Guijarro, Carmen Martínez, 
Mar ía Morán, Joaquina Nogueras, Concha 
Rustani, Felisa Torres y Mar ía Vigo. 
Actores: Francisco A. de Villagómez, Pe 
dro Zorril la, Enrique C.antalapiedra, Pas 
cual Garicia Rodrigo, Félix Dafauce, An 
ionio iglesias, Fernando La Ríva, José Pa 
rada, Pablo Rossi, Emilio Tormo y Juan 
Vázquez. 
Viene la compañía para una corta tem 
pprajda, y Hlrayendo en eS repertorioil FM 
sombrero de copa. Los pergaminos. Las de 
Caín, El hombre que asesinó, Jimmy Sam 
son, Los intereses creados, Raffles, El mis 
terio del cuarto amarillo, El úl t imo peca 
do, San Sebastián már t i r , Jhon y Thum 
El señor gobernador. El collar de estrella;-, 
La casa (le Ia Troya. Colonia veraniega 
Doña María la brava. El orgullo de Alba 
cete, Rosas de otoño. Más fuerte que el 
amor, El desdén con el desdén, y otras de 
extraordinario éxito. 
Él debut será con FA Rayo, por l a tarde, 
pa'ra el debut del graciosísimo actor Pedro 
Zorrilla, que ocupa uno de los primeros 
puestos entre los actores cómicos españo 
les; y por la noche El hombre que asesin''-
para el debut de Villagómez. 
i E L E N T I E R R O D E PtíREZ GALDOS. LA CARUG^A FUNEHRE A su PASO POR LA 
PUERTA DEL SÓL. FOTO. VIDAL-MADRID. 
EN E L CENTRO MAURISTA 
El sorteo de cartillas entre los 
obreros de la Mutualidad. 
E L S E Ñ O R 
D. M a n u e l R o d r í g u e z P a r é i s 
ABOGADO DE ESTE ILUSTRE COLEGIO 
f a l l e c i ó en l á paz d e l S e ñ o r , á j e r , 6 d e l ac tua l 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
P. I . P 
T / 
Su viuda doña Consuelo González Tánago; hijos doña Joaquina, don Manuel, 
don Pedro, doña Carmen y d na Josefina; hijos polí t icos don Alberto Capa 
Deusto, doña María Gómez Mazarrasa y doña Carmen Ortiz de la Torre; her-
manos; don Buenaventura y doña Guil lermina H. Parets; don Mauricio y don 
Jenaro R. Lasso de la Vega; hermanos polí t icos, nietos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistados se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáve r que t end rá 
lugar en el día de hoy, a las tres de ia tarde, desde la casa 
mortuoria,|callo del Duque de Santo Mauro, Vi l l a Gémin i s , 
hasta el sitio do costumbre y a los funerales que por el eter-
no descanso de su alma se c e l eb ra rán m a ñ a n a jueves, a las 
diez de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
favores que a g r a d e c e r á n eternamente. 
La misa de alma se, ce lebra rá el juevea día 8, a las ocho y media, en la 
misma parroquia. 
Santander 7 d« enero de 1920. 
• o n p i r T A Aeencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San Martín. Alameda 
Como habíamos anunciado, a las 
diez y media de la mañana de ayer, y 
en el salón de actos del Centro Mam is 
ta, se celebró el sorteo de cartillas de 
la Caja de Ahorros entre los obreros 
pertenecientes a la Mutualidad del par 
tklo. 
Al simpático acto asistió una gran 
concurrencia y desde luego los mime-
rosos obreros mutualistas. 
Comenzó el acto con un discurso del 
digno concejal maurista don Antonio 
Lamerá, que presidía el acto en repre 
sentación del presidente de la Jüvfen 
tud, don Juan Antonio Vega Lamerá, 
que se hallaba en Madrid. 
El señor Lamerá, en párrafos atina 
dísimos, que fueron subrayados por 
los murmullos de aprobación y los 
aplausos de la concurrencia, hizo re-* 
saltar las conveniencias del ahorro, ex 
hortando a los obreros a perseverar en 
su patriótica actitud, pues dentro de! 
orden social pueden ser satisfechos to 
dos los justos anhelos de la clase tra 
bajadora sin que sufran los intereses 
generales los graves perjuicios que de 
la perturbación de aquél se derivan. 
Acto seguido se procedió al sorteo 
de cartillas, adjudicándose las dispo" 
nibles a aquellos socios de la Mutuali 
dad cuyo número de inscripción salía 
del bombo en unión de la papeleta e.x 
presiva de la cantidad de pesetas. 
He aquí la lista de los agraciados: 
Número rp, Manuel Lastra, cartilla 
de ahorro de 25 pesetas; 302, Doroteo 
Ruiz, de 25; 206, Carlos González Pé 
rez, de 25; 180, Nicasio Uberti Pérez, 
de 100; 38, Antonio Carril, de 25; 35, 
Segundo Andrés Ciríaco, de 25; 79, 
Gerardo Martínez Castro, de 25; 1^9, 
Pedro González, de 25; 367, Esteban 
Enrique, de 25; 131, Filomena Muden 
tes, de 25; 258, Vicente Vior, de 50; 
347, Elvira Sánchez, de 25; 357, Ve" 
nancio García del Cerro, de 25; 71, 
Gregorio Salcines, de 25; 391, Ignacio 
Abando, de 25; 78, Manuel del Campo, 
de 25i 264, José G. Rojas, de 25; 130, 
Antonio Izaguirre, de 25; 47, Pedro 
Miguel, de 25; 247, Julio Alba Ciéna 
ga, de 25; 396, César Vitorero, de 25; 
49, Joaquín Delgado, de 25; 315, Gu 
mersindo Echaiz, de 25; 25, José Láinz 
Muñoz, de 50; 151, Esteban del Río, 
de 25; 253, Julián Reina, de 25; 161, 
Femando Expósito, de 25, y 84, Enrj 
que Salcines, de 25. 
El acto, simpático y plausible en ex; 
tremo, transcurrió en medio de la ma 
yor animación, siendo felieitadísima 
la Juventud Maurista, organizadora 
del mismo. 
Unimos la nuestra a aquellas feüci 
t aciones. 
TERREMOTOS EN MÉJICO 
Los movimientos s í s m i c o s originan 
una tremenda catástrofe. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
DEL RXG.MO. SEÑOR 
Don Pedro Acha y Pérez 
que falieció en esta dudad d 8 de enero de 1916 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición dé Su Santidad 
R, í. P-
Su esposa, hijos, madre, madre polít ica, hermana,. hermanos po l í t i cos , 
t íos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a* Dios en sus 
oraciones. % 
Todas las misas que se colobrou maflana en la iglesia del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
• —__________ — i 
E l excele t ís imo seño r Nuncio do Su Santidad, el e m i n e n t í s i m o señor Car-
denal Arzobispo de Toledo y los exce len t í s imos s eño re s Obispos de Santan-
<Ur^ Madrid-Alcalá y Sión, conceden indulgencias en la forma acostumbrada. 
NOTICIAS DE WASHINGTON 
Washington—El observatorio de la Uni 
versidad ha registrado un movimiento sis I 
mico de bastante importancia, cuya dura ' 
ción ha sido desde las 11.28 hasta las 12.21, 1 
y cuyo centro de origen debe bailarse a 
1.900 millas de distancia. 
VARIAS SACUDIIJAS 
Méjico.—Se han registrado en ia noche 
del 4 a l 5 fuertes temblores do tierra en el 
territorio mejicano. • | 
Las sacudidas han sido más intensas y 
numerosas en el estado de VéSPacruz, de 
donde se rciben desconsoladoras noticias 
diciendo haber ocurrido numerosas vic ! 
timas, a causa del hundimento de edificios. ' 
Los daños materiales son igualmente 
enormes. j 
MAS DE CIEN VICTIMAS 
El Gobierno y las autoridades organizan 
socorros. 
¿TENIA RAZON PORTA? 
Madrid, 6.—Las noticias de la catástrofe 
s ísmica ocurrida en ;Méjico han causado 
profunda impresión. 
Por cierto que entre los dados a comen 
tarios se recordaban las predicciones del 
profesor argentino Pona, anunciando para 
los úl t imos días del pasado año y primo 
ros del corriente grandes catástrofes en el 
munrlo. 
En favor délos niños austríacos 
En el colegio de Buamayor, 30. dirigido 
por l i s PP. Agustinos, se celebró ayer la 
fiesta anunciada en favor de los niños aus 
triaoos. Fué presidida por el muy ilustre 
Buenos Aires.—Comunican de Veracruz señor don Jacinto Iglesias, asistiendo nu 
que en aquella ciudad. Méjico ' y otras pu moroso V distingiíido público, que enalta 
blaciones mejicanas se lian registrado in ció la flésta y correspondió, como de él se 
tensos terremotos, y que, a causa de .''stos, esperaba, al fin^a que era destinada, 
van recogidas m á s ' d e cien, victimas. I Se recaudó urf-ajiíiportante suma. El pú 
Varios edificios se han derrumbado. bllco quedó muy satisfecho y tributó calu 
- El n ú m e r o de heridos y contusos es enor rosos aplausos a los niños del Colegio, que 
me, y entre ellos hay muchos graves. interpretaron admirablemente las obras 
' Se desconocen m á s detalles del cataclls ¡ Que fueron puestas en escena. 
iní>. j 
NUEVAS NOTICIAS 
Méjico.—La primera ' sacudida sísmica 
del día primero fué seguida de otras dos 
más cortas, pero violentas. 
Los habitantes se refugiaron en las ígie 
sias. 
NOTAS PALATINAS 
Capi l la p ú b l i c a . 
, , ,. t Madrid, 6.—Con motivo de la festividad 
Numerosas casas de telipa han quedado ael ,ílubo ^ m a ñ a n a capilla pública 
cuarteadas. en Palacio. 
Las aldeas de Te Icelo y Guetalan queda | Acudió g6ntío y ias acostumbradas 
ron virtualmente destruidas. , Comisiohes 
• El número de muertos es muy grande. 1 
j ó s e F a l a c s o 
M » I O O - 0 I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C í r u j í a general .—En 
fermedades de la mujer.—Inyeccionea del 
606 y sus derivados. '• 
Consu'ta todos los d í a s , de nuce y me' 
día a una, excepto lo» festiTOB. 
Joaqufo Lomnera Camino. 
«feosauio.—Proeuratfor da lo» TrifcHMlM 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Oonsu'ts de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10,'V—Tel- 174 
Ricardo Ruiz do Pellón. 
' CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
TELEFONO IM 
MÍIO Fernández M e n a 
ABOCADO 
Amét da EataUirta, 12, p r t a ú r o , Izqularto 
Muchas personas se refugiaron en una 
iglesia de San .luaif de CÓrcorite. La igle 
sia se hundió , pereciendo lodos los que se 
hallaban dentfo. 
PASAN DE 800 LAS VICTIMAS 
Los temblores de tierra registrados en 
todo el país han sido violentísimos. 
En Veracruz se ban repetido las sacudi 
das varias veces entre la una y las cuatro 
de la madrugada, causando, tanto al l í co 
mo en Mójico y en toda la República, un 
pánico terrible. 
El vecindario hu ía de las casas, refu 
giándose en las iglesias para impetrar del 
Altísimo la terminación del fenómeno. Va 
dos de los templos se han derrumbado, 
aplastando a los fieles. 
Han quedado destruidos varios pueblos. 
Los daños se calculan en muchos millones 
de pesetas, y las victimas se hacen aseen 
dw a más de 800 personas. 
El Rey. asistió con uniforme do capi tán 
general de art i l l iTía, y la Reina, vestida 
1 con elegante traje azul celeste. 
} Taflnbién asistieron a la ceremania ..rejj 
giosa la infanta Isabel y la infanta LuisW 
y los infantes don Carlos, don Alfonso, don 
Gabriel y la mayor parte del elemento pa i 
latino. ' 
Igualmenio figuraban en la comitiva e| 
Nuncio de Su Saniidad, Obispo de Madrid, 
muchas damas,, grandes de España >' Casa 
Mil i tar el Rey. 
! En la función religiosa ofició ei Obispo 
de Sión. 
Y-a cabilla d'1 .Palacio interpretó una 
magnifica misa,. 
Don Alfonso bizo la acostumbrada ofren 
i da de los tres cálices con oro, incienso y 
mirra. 
Estos tres cálices, con otros nueve, serán 
regalados a la* iglesias m á s pobres de Ma 
I dr id . 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
Hoy se reanuda el deba-
te militar. 
DICE FERNANDEZ PRIDA 
A l recibir a los periodistas el señor mi 
nistro de la Gobernación, éste les dijo que 
le hab í a visitado el presidente de la Ac 
ción Ciudadana, con el cual hab ía confe 
rendado extensamente. 
A continuación el sefior Fernández Prida 
dió a los periodistas algunos detalles reía 
clonados con la situación porque atraviesa 
Barcelona. 
También les comunicó que el estado del 
presidente de la Federación Patronal de 
I Barcelona es grave; qtie bis heridas que 
sufre el patrono señor Vallet son de pro 
I nóstico reservado y que uno de los agentes 
que fueron heridos se halla-en estado agó 
. nlco y el otro leve. 
I Habló también el ministro del atentado 
de que ha sido objeto el patrono de Valen 
cia señor Li l lo y dijo que según le hab ía 
comunicado el gobernador de la capital de 
Levante, había sido detenido el anarquis 
ta Amador Palomares, el cual es uno de 
los autores del atentado contra dicho pa 
trono. 
i ' EN LA PRESIDENCIA 
j A l acudir los periodistas a la Presiden 
c ía se enteraron de que el señor Allende 
salazar se hallaba ausente. 
Fueron recibidos por el subsecretario, el 
cual les manifestó que, con motivo de la 
festividad del día, eí Cuarto Militiar . del 
Monarca y comisiones de los Cuerpos de 
la guarnición luibían acudido a la Presi 
dencia, con objeto de visátar al señor Alien 
des al azar. 
i Como éste se hallaba ausente, se l imita 
ron a dejar tarjetas. 
I DE CACERIA 
El conde de Roñianones ha marchado de 
cacería a Moratalla, de donde regresará el 
jueves o el viernes próximos. 
LERROUX ENERGICO 
Se anuncia que Lerroux intenvendrá en 
el debate melado por el señor Ventosa. 
Pedi rá el establecimiento de todas las le 
yes sociales; adopción de severas y enérgi 
cas medidas para acabar con el estado 
anárqu ico que reina en Barcelona, y la su 
presión del Jurado en los delitos sociales. 
EL NUEVO SUBSECRETARIO DE INSTRFC 
CION PUBLICA 
El señor Gascón y Marín ha manifestado 
que recibió la visita de don Natalio Rivas. 
el cual le ofreció la Subsecre tar ía de Ins 
trucción pública. 
El señor Gascón y Marín ha aceptado di 
cho cargo. 
EL DEBATE MILITAR 
Toda la atención ha estado hoy recnn 
centrada, en el intentado contra el Ipeñor 
Graupera y la situación creada en Batee 
lona. 
Fuera de este asunto no se habalado más 
que de lá cuestión militar. 
El presidente del Consejo se lamentaba 
de la ausencia de algunos prohombres po 
, líticos, pues m a ñ a n a comenzará en el Con 
greso el debate sobre las Juntas. 
' Cree el sefior Allendesalazar que el ge 
aeral Villalba logrará convencer a todos 
de la eficacia de su decreto. 
No sabe el Gobierno aún quién iniciará 
el debate, aunque gitponf que será el señor 
Prieto. 
Lerroux y Melquíades Alvarez continúan 
mejorando. 
El conde de Romanones está de caA'a y 
regresará el viernes. 
EL PROYECTO DE TARIFAS 
Esta tarde se ha reunido en el Senado 
la Comisión que entiende en el proyecto 
de elevación de las tarifas ferroviarias. 
A le reunión asistió el ministro y perma 
neeió en la Comisión tres horas estudian 
do las enmiendas prosentadas y determi 
nando las que han de ser aceptadas y las 
que han de ser objeto de modificaciones. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Entre las disposiciones que hoy publica 
la «Gaceta»; figuran las siguientes: 
Real orden dé Abastecimientos disponían 
do que para la Lmporlaclón de trigos que 
reí izan los buques requisados por el Go 
bienio, para tal fin, rija el flete de 150 pe 
setas. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVV V V W W W v ^ 
NUESTRO J E F E 
El señor Maura levemei 
te enfermo. 
Según las noticias que nos transn 
te nuestro corresponsal en Madrid] 
Italia en cania padeciendo una leve a 
ción gripal nuestro j^fe, el insigne 
tadista don Antonio Maura. 
El ilustre enfermo tiene alguna 
bre, pero, por fortuna, su estado no] 
grave. 
Hacemos fervientes votos, pora 
pronto y absoluto restablecimiento. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
Una reunión en el Cei 
tro maurista. 
Esta tarde, a las siete, se ceiet 
en el Centro Maurista, Burgos,' núr 
1, una reunión para tratar de 
referente a las próximas elección 
municipales. 
Se interesa la asistencia de los socjl 
y afiliados del Centro, de los de] 
Juventud y de la Mutualidad Obr 
Maurista. 
Ecos de Sociedad. 
VIAJES 
Ayer regresó de Madrid nuestro que 
rido amigo el distinguido joven, pre* 
sidente de la Juventud Maurista de es 
ta ciudad, don Juan Antonio Vega La 
mera. 
TRASLADO 
Ha sido nombrado juez dé mstruc 
ción del distrito de la Inoíusa, de Ma-
drid, nuestro respetable amigo el pre 
sidente de esta Audiencia don Santiago 
de la Escalera y Amblard, padre de 
nuestro querido compañero de Kedac 
ción Santiago de la Escalera y Gayé. 
Felicitamos a los señores Escalera. 
EN LA GOTA DE LECHE 
Reparto de ropas a h 
niños pobres. 
Corno en anteriores afios, a las oned 
la m a ñ a n a de ayer, día de Reyes, luvof 
I gar en los locales de la benéfica Insfl 
' ción Reina Victoria, el reparto de ro 
l>ara los niños pobres que se crian 
(.iota de Leche. 
¡ A este acto plausible, a conseguir cí 
esplendor más grande debieran contrin 
Lodos los poderosos de esta ciudad, yai 
él encarna el mejor ideal que puede 
cebirse, el amparo y amor a la mat 
dad y a lá procreación sana, fuerte y | 
busta, lógica aspiración de los países 
tos y civilizados, acudió un público tanj 
meroso corno distinguido. 
Entre las respetables (lamas y bellas 
ñori ias que allí vimos, recordamos a 
señoras doña Amparo Corral <le Qnija 
dona Paulina Maíz de Yllera, señora 
da de Quijano ( don Eugenio), doña 
ves Velasco de Corcho, d o ñ a Antonia Pé 
de l a Rlva, Viuda de Gutiérrez Colome 
señora de Raba. 
Señor i tas Angeles San Emeterio, L. 
ba, Avelina Corcho y Mar ía Corcho. 
Entre los caballeros, don Leonardo 
cho, don Julio Rartolomé Cagigas, 
Eduardo Pérez del Molino, don Vena 
R. Giménez, don Mariano Morales y 
Eduardo Pérez del Molino Herrera. 
El reparto de las ropitas 'verificóse en; 
de loa salones de la magnífica Institucl 
dispuesta todo primorosamente por lasl 
mildes SiervaS del Señor que regentaní 
a maravil la dicho establecimiento. a| 
cuyas Religiosas vimos a Sor Josefina 
periora). Sor Avelina, Sor Leoncia y 
Silvina, centuplicando sus exquisitas 
clones para cuanto era preciso. 
En mostradores babilitados al efecW,| 
veían infinidad de abrigos, camisitas, 
tidos, pantanlones, jerseis, calcetines, 
pas. etc., etc., y en otros gran caniidad| 
juguetes. 
El reparto se hizo por numerac ión ofl 
nad ís imamente , recibiendo cada madn| 
obsequio de Reyes de manos de tan ca 
Uvas damas, para las cuales oímos 
clones sin cuento y hasta presenciarnos! 
gunas lágr imas de emoción y cariño. 
Terminada la piadosa tarea, se oíij 
a las damas y señor i tas preciosos •> 
quetsn de flores y los caballeros fueronl 
sequiados con un delicado «lunch» en W 
la de concultas. 
. i : »«» 
| A los donativos recibidos y ya pu|)ll 
dos por la prensa, hay que añadi r uno| 
pléndldo en ropas, remitido por doñ»! 
tonia Ossorio de Martínez, y otro de 
citmtas cincuenta pesetas por el seilor] 
rector del Banco de Santander. 
* * • 
La Junta Directiva de la Institución 
na Victoria nos ruega que en su non 
demos las gracias más cumplidas a ca 
tas personas han contribuido con sus I 
nativos en ropas y metálico a procurar! 
¡ d í a de aguinaldos en el de loa Santosr 
yes, a las madres necesitadas que 
i diariamente a la Gota de Leche, eriCJ 
qué cumplirno gustosísimos, aprovec 
do la ocasión para sincerar nos 
nuestra profunda gratitud a esa 
Junta Directiva, a l a Comunidad Relií 
del benéfico Establecimiento y 4 to^l 
personal del mismo, por las inmereclí'i 
muchas deferencias que, conuT otros 
tuvieron ayer para los represenfanl 
EL PUEBLO CANTABRO. 
LA M U E R T E D E GALDOS. - E L CRESIDENTK DEL CONSEJO DE MINISTROS, SES^ 
ALLEKDESALAZAR, Y EL ALCALDE DE MADRID, ANTE EL CADAVRR DEL INSIONE NO**] 
LISTA, EN LA OAI'IU.A ARDIENTE INSTALNOA EN EL PATÍO DE CRISTALES DEL ATL 
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LOS CRÍMENES DEL SINDICALISMO 
e s t a ñ a y e l " N o y d e l S u c r e " 
h u i d o d e B a r c e l o n a . 






















han clausurado todos los Sindicatos y practicado más de cien detenclones.-Los concejales 
d v Guerra del Río, en la cárcel.-Ha fallecido uno de los policias heridos ayer.-En Valencia 
ha sido gravemente herido otro patrono. 
•irías oficiales del atentado contra zatulu en seguida a trabajar el Juz1 sa número 84 de la calle de San Ile.j-
llled y 
Se sabe que el señor Fernández Pri bala no le atravesó el pulmón, como se 
da propuso: ereyó en un principio. 
Vigilancia rigurosa y permanente en . En la Casa de Socorro de la Ronda 
las calles de Barcelona, a cargo de las de San Pedro fueron curados los res 
fuerzas de Caballería del Ejército. tantes hericfó^. „ i . áQv«-n¿c Ac,\ P 4 * n i \ * 
Que se activen los proc¿(li.mentes i El inspector de Vigilancia, don Ri- ^ iuVta geneAl de ^ T r i s 
segnidos contra los detenidos por aten cardo San Germán tenía nn balazo en * J M ! ! ± S S " n I w f p " , 
tados sindicalistas. la región parietal tierecna. 
Que se active la sumaria contra los En vista de la gravedad de su esta 
autores del asesinato de los dos guar* do se le administró en el benéfico esta 
dias civiles y que se cumpla rápidamen blecimiento la Extema Unción y en las 
(e la sentencia. primeras horas de la madrugada falle 
Un ministro liberal expuso el crite ció. 
El otro inspector, don José Salgado, 
tiene un balazo en un muslo y otro en 
un brazo. 
El patrono don Modesto Vullet fué 
rio de que estas medidas eran poco efi 
caces. 
No era petardo 
El subsecretario de la Gobernación 
el señor Graupera. 
|Madrid, (>.—El subsecretario de la 
gado. 
El estado del señor Lillo era tan gra" 
ación, al recibir al medio día a ve que no pudo prestar declaración, 
periodistas, dijo que hasta la una Eos agresores huyeron una vez rea. 
*ia de la madrugada no había te* lizada su cobarde hazaña. 
tocrática Sociedad, que va adquirien 
do cada día vida más próspera, porque 
parece como si los miembros que en 
tran a renovar todos los años la Jua* 
ta directiva, se propusiesen realizar 
una labor más provechosa para la So 
ciedad, con todo entusiasmo v activi 
dad. 
El principal objeto de la junta fué 
el hacer ésta renovación dé la misma, 
pero muy bien debieron hacerlo el año 
nardo, donde está instalada la Fede ha dicho a los periodistas que, según curado de un balazo en la región lum- ' Vnandn H u n v o r ' m r t e de'lo^ 
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y a ^ ' ' l 
imnci vd i i 
KT otros• 
resentante 
noticias del atentado cometido en 
»lona contra el presidente de la 
"ición Patronal, señor Graupera. 
l \ dicha hora conferenció con el ^o 
Irtiador civil de IJarcelona, quien le 
cuenta detallada del hecho en â 
ínm que publica la Prensa. 
sub.secretario de la Gobernación, 
Extraordinaria impresión 
Madrid, 6.—La impresión que'ha' 
causado el atentado contra el señor 
Graupera ha sido extraordinaria. 
Es el tema de todas las conversacio ¡ 
ración patronal, 
un petardo. 
No ha causado desgracias. 
Los salones estaban llenos de patio 
nos y la alanna fué grande. 
La Policía practica indagaciones. 
IÁ>S daños han sido insignificantes. 
Justa Indignación y actitud valiente 
ha hecho explosión le ha manifestado el director general bar y otro en la columna vertebral. 
de Seguridad, no es cierto que haya he Al chófer Juan Nova se le apreciaron 
cho explosión un petardo en el portal tres balazos en la pierna derecha, otro 
de la Confederación patronal. en el brazo, dos en el hipocondrio y 
Parece que la alarma fué debida a uno en el vientre, todos graves, 
una cerilla de pasta inglesa. Todos los heridos fueron traslada 
Un relato de la agresión dos a la clínica del doctor Bartrina, 
Barcelona, 6.—Los continuos aten donde también se encuentra el patrono 
Los patronos madrileños están indig tados sindicalistas han causado enor" señor Serra, herido gravemente el día 
antenor. 
El cadáver del inspecto señor San 
Germán quedó en la Casa de Socorro. 
El capitán general, el presidente de 
la Audiencia y el gobernador tan pron 
to como tuvieron conocimiento del aten 
tado se trasladaron a la Casa de"So 
Después de la agresión 
nes y no se habla de otra cosa en Ma- ¡ nadísimos por la serie de atentados me impresión en el vecindario, 
drid' que se van cometiendo en Barcelona. Hoy no so habla de otra cosa que de 
Las diferentes elementos políticos,1 Esta tarde se expresaban los patro la agresión de que ha sido objeto el se 
déndo" en'cuenta que el gobernador aun los no gubernamentales, hablan i nos en los términos siguientes: ñor Graupera. 
i hacía resaltar la grave impresión de la indefensión en que se encuentra Hay que acabar con esta situación. Los detalles del atentado son los si 
í el atentado causó en Barcelona, Barcelona. estamos dispuestos, si es preciso, a guientes: „ . t. 
al domicilio del ministro para darle El Gobierno ha recibido también una sorteamos para ir a Barcelona para La agresión se llevo a efecto en la 
a de lo ocurrido y para cambiar profunda impresión con el atentado, hacer respetar la vida de nuestros com Cava baja de San Pedro, esquina a la corro, 
nrésiones acerca de las instrucc-io A las seis de la mañana de hoy acu pañeros. Oran Vía de la Reforma. , l ' € r ; , 
s nue habrían de comunicarse a dieron al ministerio de la Gobernación Lamentan que el Gobierno no haya Dos grupos se apostaron en las dos El Juzgado comenzó mmediatamen 
nella autoridad tos señores Allendesalazar. Fernández cerrado los Centros sindicalistas antes aceras y otro grupo se situó en medio te a instruir las diligencias oportunas. 
Fl subsecretario en previsión de Prida y Wais. de ahora, ya que está perfectamente de la calle. Parece que los agresores eran vein» 
P surgiera cualquier otra contingen Kl presidente del Consejo y el minis probado qiie de ellos salen los atenta Al dar vuelta el automóvil a la calle te y que hicieron cincuenta disparos, 
a "volvió al ministerio donde perma» ^ conferenciaron telefónicamente dos. de San Pedro, donde vive el señor Grau. El ruido de las detonaciones llevó al 
rió hasta las cinco de la mañana con el gobernador civil de Barcelona. Junoy y Fernández Prida pera, los grupos hicieron sobre el ve lugar de la agresión a los vecinos, a 
la versión oficial del atentado co cambiando impresiones sobre las me A las seis de la tarde el presidente hiculo vanas descargas cerradas. una pareja de Segundad montada y • 
liño contra el señor Graupera es la didas urgentes que es preciso adoptar, de la Confederación patrona', señor Un verdadero diluvio de proyectiles a vanos agentes de Policía, que no lo ! 
La sensación que el atentado ha can- Junoy, estuvo en el ministerio de la Go cayó sobre el auto. graron capturar a los asesinos. , 
bernación conferenciando con el mi Acompañaban al señor Graupera el Un guardia civil montado, que iba ? 
nistro señor Fernández Prida. fabricante de estampados don Modes* al alcance de uno de los que huían, tu l 
Mañana, se reanudará esta conferen to Vallet y los agentes de Policía don vo la desgracia de r^ue^uando le iba a í 
cia. en vista de que hoy no ha podido Ricardo San Germán y don José Sal echar mano se le resbalara el caballo, : 
prolongarse por tener el ministro que gado. cayendo al suelo. ^ 
ir al Consejo. Todos resultaron heridos. Reunión de autoridades y sus conse 
Consejo de ministros interesante El chófer, que también' estaba heri cuencias | 
A las seis se reunieron tos ministros do, intentó llegar hasta el número 38 Anoche, después del atentado, el go» | 
miembros que la forman fueron reele 
gidos. . 
Quedó constituida para el presente 
año, en la siguiente forma: 
Presidente, don Gabriel María de 
Pombo. 
Vicepresidentes: don Emilio de Alvear 
y don Luis Huidobro. 
Tesorero, don Ernesto Alday. 
Secretario, don Jesús Corcho. 
Vocales: señoritas Elvira G. Cami* 
no, Luisita Piñeiro e Inés Pardo y don 
Agustín G. Trevilla y don Francisco Es 
trada. 
Después de terminada la junta, en 
la que además se dió cuenta del estado 
económico de la Sociedad, que no pue 
de ser más satisfactorio, se acordó rea 
lizar algunas obrae de importancia y 
se sirvió un te y a continuación se for 
mó un baile muy animado, que duró 
hasta cerca de las diez de la noche. 
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presidente de la Federación Pa sado en el Gobierno ha sido tal que el 
. jnal, señor Graupera, salió de la Fe ^ ñ o r Allendesalazar ha convocado pa 
[eración en compañía de dos agentes ^ esta ^ r á e a Consejo, con objeto de 
¡e Policía y del patrono señor Vallet y, 
Ocupando todos un automóvil, se diri* 
jieron al domicilio de aquél. 
Kn las proximidades de éste, y des 
íe un lugar oculto donde existe un so 
lar, se hizo una verdadera descarga 
contra el automóvil. 
Resultaron gravemente heridos el 
feefior Graupera, el patrono señor Va 
jet y uno de los agentes de Policía y 
lerido leve el otro agente. 
l'na pareja de guardias de Seguri 
tratar de las medidas que deben adop 
tarse para evitar la repetición de crí 
menes en la ciudad condal. 
tas medidas del Gobierno 
\lgunos decían que el Gobierno está 
dispuesto a declarar el estado de gue- en la Presidencia para celebrar Con 
rra en la capital de' Principado. sejo. 
Otros, en cambio, opinan que no Él primero que llegó fué el ministro 
hay fundamento para tal suposición, de Marina. 
El Gobierno tiene el criterio de que Los periodistas le preguntaron si se 
de la calle, que es la casa del señor bemador reunió a todas las autorida 
Graupera, pero al llegar al número 14 des, adoptando éstas graves acuerdos, 
le faltaron las fuerzas y tuvo que aban Esta mañana han sido clausurados 
donar el volante. . todos los Sindicatos y ha sido suspen 
\ ' n soldado que pasaba por allí saltó dida la publicación de «Solidaridad 
antes de ahora ha estado encargada van a enviar*más barcos de guerra a al baquet del chófer y se hizo cargo de Obrera». 
del mando la autoridad militar, sin Barcelona. la dirección del coche, conduciendo a Se han efectuado infinidad de regis 
—¿Más—contestó—para qué, si no los heridos, sin pérdida de momento, a tros domiciliarios y se han practicado 
es necesario? Allí hay dos barcos de la Casa de Socorro más próxima. más de cien det|Riciones. 
guerra, uno el «Cataluña», que será El señor Graupera, ayudaíTo por un También han ingresado en la cárcel 
relevado pronto. individuo del somatén, pudo llegar a los concejales señores Llled y Guerra 
El presidente del Consejo manifestó pie hasta su casa, donde le reconoció del Río. 
que se trataría de todos los problemas un médico. Pestaña y el «Noy del Sucre» han 
SALA NARBON 
Hoy estreno 
La casa del odio. 
1.° y 2.* episodios. 
Pin.MEKA SECCION 
SECUNDA SECCION 
A LAS SEIS 
A LAS 7,45 
Se despachan localidades de once a 
una en el Pabe l lón Narbón y ilésÚé 
las tres en la Sala. 
Se mega a Jos señores abonados de 
pab-.osrecojan sus tai-jetas antes de (a 1 I 
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iad a caballo, al oír la descarga se a í̂?1"10-
jresentó en el lugar del suceso; pero s,n embargo, adoptará otras medí 
agresores, aprovechándose de la ^ r g 1 ^ 8 -
)bscuridad, lograron huir. Por e] momento se clausurarán to 
Noticias posteriores de prócedencia í05 i08 Antros sindicalistas, ya que 
)articular dicen que el señor Graupera de eUos Parten todüs Ios atentados, 
la fallecido a consecuencia de las he 
ridas recibidas. 
Protesta de la Prensa 
También la Prensa madrileña comen lona. 
W ñ í i í ñ i f l v : nfieiíi'w dím ei .pntn á* ta el atentado, condenándole. —Además—añadió—hay que tener 
duéd agente se encuentra Soni / in I)icen ^ Periódicos que es necesario presente que mañana se celebrará se 
no Lfinnan la ̂  ,tt adopción de medida^ por parte del sión en las dos Cámaras y e» Gobierno 
p r e s K r d M r ^ Goi)ie™ Para evitar la repetición de tiene que cambiar impresiones sobre lo 
.deración Patronal. hechos ^ b()chornosos ^ los que que en ellas lia de tratarse. 
han llevado la intranquilidad a la ciu El ministro de la Gobernación dijo 
dad condal. que llevaba datos para hablar de la si 
Hablan de la grave situación creada tuación en Barcelona. 
pendientes y de la situación de Barce Esta noche se ha-comprobado que la desaparecido de Barcelona. 
E L PARTIDO DE AYER 
Una conferencia. 
El ministro de la Guerra, general Vi 
Ualba, ha conferenciado telefónicamen 
te con el capitán general de Cataluña 
acerca de la situación creada en Bar- c 
oelona con motivo de las últimos aten 
tados terroristas. 
El s^ñor Graupera estaba avisado 
Barcelona, 6.—Se sabe que el pre 
sidente de la Federación Patronal ha 
Barcelona y de que es necesario ke preguntaron los periodistas si se 
declarará el estado de guerra y contes • j . M 
Indignación en Barcelona tó que por ahora uo se ha. pensado en ' , , , 
r-i ! «8 , I " , ,w"a »„, ' . ' Con toda iranqueza les confesamos a ns El atentado ha causado enorme m- tal cosa. tedes ue hoy niaIdjla la gana que ^ 
dignación en Barcelona. —Esto no quiere d^cir—agrego— mo.s ae ponernos serios y rnucho menos de 
para descaruar unos 
ibuyeron a dt-jar 
tanto aplaudir. Se 
perdonable en nos 
E l "Arenas" y el "Racing" 
empatados. 
Se advierte que la exaltación no va Que no se adopte esa medida hoy, ma sacar las disciplinas i 
ntra las autoridades sino nue las ñaña o pasado, cuando el Gobienio lo cuantos ayer tarde eontr 
«iféstacibnes celebradas hoy en la estime conveniente. ™ ^ ' ' Z ^ Z , 
ciudad condal han sido para protestar Después refirió ja conversación que olroSi ya qUe .fuimos ai terreno racinguis 
co t  
bia recibido un anónimo, en el que se mani 
le amenazaba de muerte. 
£1 señor Graupera dió cuenta del del tentado y han tendido a robustecer ba tenido por teléfono con el goberna ta inspiradosSde los mejores deseos.' dis 
anónimo a sus amigos y al señor go* e»l poder público, con objeto de que dor de Barcelona. - puestos a dar. calor a nuetro cuerpo, ha 
bemador civil, con el cual conferenció pueda poner coto a los desmanes de los U (l'jo éste que ha muerto el agente ck>n'i0 P"™ *®P ^ nuestras manos ai ba 
l á ñ e n t e por la tarde. SndiJfeUs. ' San Germán que acompañaba a. cW ^ . S T / ' J ^ 
Durante la conferencia, se habló de Puede asegurarse que todas las ma fer del señor Graupera, y que éste y el m u i m o s . ¿Quí |n por muy entendido y co 
la situación gravísima por que atravie nifestaciones de hoy en Barcelona han señor Vallet mejoran de sus lesiones, nocedor que sea de las historias del Arenas 
po dominio indistinto. Juego. incoloro por 
ambos bandos. Penalty contra Arenas que 
Tomás echa suave al portero contrario. En 
una soberbia patada de castigo de Carea 
.ti< ,̂ I.uis contiene débilmente el bal6n ty 
l'agaza, opor tunís imo, remata con La rodi 
Ha, logrando el primer goal. Por. /ancadi 
lia de Lavin, Vallana corresponde al tirar 
Notas necrológicas 
Con profundo sontimicnto hemos cono 
d d o l a not ic ia de la muerte del (MBtingui 
do abogado don Manuel Rodr íguez pa 
retü. 
JHkxmbre bueno, caballeroso, todo no 
bLaza y c o r a z ó n , u n í a a sus inestimables 
prendas morales la labori'osidad y hon 
radez de que l ü z o gala en sus largos a ñ o s 
de . t rabt jo , con lo que c o n q u i s t ó un pues 
to preminente entre los oüog'ados de nuefl 
t r a c iudad. 
Con su bondadoso .carác te r logró cap 
tarse muchas s i m p a t í a s y amistades, to 
da las cuales r ec ib i r án la triste noticia dte 
su muerte con el dolor que nosotros. 
A. toda su dis t inguida fami l ia , especial 
mente a su desconsolada v iuda doña Con 
suelo Oonzá iéz de T á u a g O ; a sus hijos 
d o ñ a Joaquina, dem Manuel , don Pedro, 
d o ñ a Carmen y d o ñ a Josefina ;, a sus hi 
josp oltticos don -Alberto Capa Deuatq 
d o ñ a M a r í a Gómez Mazarrasa y doña 
el penalty a la cortesía anterior de l o s r a . « G b m ¿ l a T a herma 
cinguistas. Fallando pocos miiuitos, Pepe , ' • / , 7, .„ 
Agüero logra el empate, previo un chut de h á á douCuenaven tu ra y d o ñ a C.uillermíi 
Continúa sa Barcelona. sido favorables a las autoridades. 
Aunque el señor Graupera no dió im También la Prensa de la ciudad con recibió once balazos, 
pertancia alguna al referido anónimo, dal lamenta los crímenes de que es tea Interrogado acerca de las medidas 
el señor gobernador ordenó se redobla tro aquella ciudad v dice que esto se que adoptará el Gobierno, dijo que se 
ra la vigilancia en los alrededores de repite, a pesar del trasiego de gober- severísimas y eficaces, 
la casa del presidente de la Federación nadores civiles, jefes de Policía v de la l'0* demás ministros no hicieron de 
Patronal y en el domicilio de la Fede Guardia civil v no parece sino que el claraciones de interés, 
ración. Gobierno no encuentra la persona ca E1 Consejo terminó a IÍLS nueve de la 
A pesar de la vigilancia, el atentado paz de acabar con el actual estado de noche Y no se facilitó nota oficiosa, 
se cometió. rosas. 
Lo que opina Cambó Un telegrama enérgico 
U jefe de los regionalistas catalanes Los locales de la Federación patro 
na hablado también de la situación de nal madrileña han estado extraorclina 
uareelona, reconociendo que es extra riamente animados. f 
majamente grave. El presidente ha conferenciado hov 
Fidel, que rebota en el portero arenero. 
El segundo tiempo, que como el prime 
ro es de cuarenta minutos, domina el l ia 
cing en su mayor parte. No obstante, des. 
gravísimo el chófer, que no se entusiasmó al ver la remesa que des | hace el empate Ibaibarriaga. en un a n a n 
de Guacho npS; enviaron? Todo aficionado' cada, que no cortan los zagueros racinguis 
montañí 's . que de tal se precie, y el no ha ¡ t as , n i Luis con su Indecisión. EJ juego si 
na b^-sti moni amos nuostm sincero pésa 
m e . . . . . . . . . 
A !os lectores pedi'mos una orac ión por 
el alma del finado. 
El ministro de Instrucción Pública 
cerlo ser ía una injusticia enorme, lo mis 
mito que si pensá ramos que Jáuregui , po 
nen.os por ejemplo de nequipiers» notabül 
simo, no estuvo ayer sutí tuldo admirable 
mente? /.Que el público se derre t ía de gozo, 
al ver a nuestro hombre tropezar con las 
narices, las rodillas v los codos en el ba 
lón? Es natural, como lo es también que 
se aumenten las subvenciones a los equi 
Afiadió que se impone la adopción con Barcelona y después de tener una 00 se toflió acuerdo alguno. 
dijo que el Consejo se había dedicado m <iUtí nos visiten- sea íjuai fuere su cali 
nnr entero a la situación de Rarcelonn rlad Causarí« ÍTnma y haSta sena 1)eni11 i poi entero a la suuacion oe uarceiona, tjd0 el arranoaI.se (.i cuero cabelludo, si 
dándose cuenta de las noticias que se fuera jo contrario, si ios clubs quisieran 
tenían de los sucesos. ponerse en contra de las corrientes moder 
Se deliberó sobre este asunto, pero " á s . abaratando sus salidas, pero subiendo 
,.r. £*>«nX o i , , , , ^ los de costtf .'s motivo de la satisfacción 
de una política muy severa, porque referencia exacta de lo ocurrido se 
solo entonces se haría fracasar el sin* acordó enviar Un telegrama redactado cíón 
dicalismo, como ha ocurrido en Fran en los términos siguientes: 
«Acabo de .tener conocimiento del 
causado enorme sensación. ración española y, en el mío 
gue desar ro l lándose sin pena ni gloria, fal 
lo de ciencia y vigor. En el Ultimo tercio, 
se acuerdan los racingulstas de que en el' 
ala izquierda' está el único fenómeno de lo 
línea delantera, y allí envía el juego. K i . 
del Ortiz se haée con el balón y mandan 
do como los maestros, se harta de hacer 
primores y pases a Fernández. q-:e muy Va 
tiente—aprender de este bravo, t iñudes de 
lánteros—cumple aceptablem.'m !. F.fía fa 
se del encuentro y el goal pie la precedió 
f icón lo mejor de la tarde S' ^eéliiró nue 
vamente el desempate por tjm.a év/ñM de 
tor.ii- (\-: Pi, | .fi Agüero, que l í e i ."ó cor un 
estupendo cambio de juego »su hermano 
Tomás,, poniendo la pelota dentro del área 
q u í nos embarga y denlos aplausos que les áQ penal, y saltando, por ella Vallana y -F i 
una limpiezíi. admirable, una co 
pocos, que nigamos. espacial lócáoi^n perfáctjii y un «salto prodigioso 
mente a la linea delantera raoinguista. o'rtiz La introduce en la red, mientias H 
cuando llena de unas toneladas de pánico p0rtero arenero, engañado, se tiraba por di 
dejaban a los defensas areneros restar a 0pUí.sto. La ovación q,ue. al Benja 
mín d é los racingulstas dió el público pxé 
tan entusiasta—quien lo dude que se 10 pre 
guntel a Alejandro jl^lórez .^Esítrada—como 
merecida. ¡Se ven íán pocos goals. así de es 
tupendos! 
Los ocos avances que en este tiempo hizo 
la l ínea delantera arenera, fueron malo 
en «off side» el ex 
resultado de empo 
este encuentro Are 
ñas Roclng. 
• » • 
i mecuo izquieraa r a c u i ^ s . i . a u u u • or t iz , Naveda, Lavín v Fernández, juga 
Cons^iano pudo conferenciar con una zancadilla al interior derecha ^ n e r o . AUí|iJr(>n fútbol; loa demás ¡miau! 
Vallana. Careaga. Arruza e Iblbarriaga 
1' y a ratos Pagaza, Idem de ídem: los demás 
¡ Igano! 
Y a quien Dios se la haya «dao»... 
PEPE MONTA.SA 
P r e l a d o f a l l e c i d o . 
POR TELEFONO 
Madrid, fi.—Kn su rcsidi-ucia de Coria ha 
fallecido el Obispo de aquella dir.cosi.s, don 
Ramón Jesús Meiu-hota. 
SUBLEVACION A BORDO 
L o s amotinados r e d u c i d o s . 
Negó que se ocuparan de la declara- 3,ibutamoS m teda la tarde, do ayer, Y que ¿ V 
l  del estado de guerra. no fueron d , cia!! ÓGáaió  
Según los informes recibidos, la opi 
, nión ha reaccionado, adhiriéndoise á 
(Wfo patrono gravemente herido atentado de q u i * ' han sido objeto los cuantas medidas adopta la autoridad. ^ ¿ ¿ e r Qué luinnoso v varorui especiácu 
valencia, 6.—Se ha registrado un señores Graupera y Vallet. ^ Ü 0 Por último que también se trató lo! .Con qll l . inteligencia se hacían ios pa 
nuevo atentado sindicalista cfíie^la'* f^ofesto en nombre de la Confede^ en el Consejo del debate sobre el pro 
yectéa de d árif as • ferroviarias. 
ses... a Vallana y Careaga! Nosotros hubo 
momentos en que be i rüec íamos .a los cbi 
eos, sobre todo al veríes dar suavemente. 
salir de su domfpiítoel conocido r r | f f i : l ^ y ^ l 1 i ^ ] ^ í m ^ | ? r e Ef tünis t rd de la G o t ó r a a d ó n ^ e ^ ^ é e ~ m ¡ n t e " l J « é i o t ^ en el momento de 
chutar. ¿Y el caritió que tenían al-feuarda hiduknal don Antonio" Lillo, ex pepsi - sajia^fin de la'.indefensión en que P^esó én iguales o parecidos ténranf 
Je0te de la Diputación y de la Cámara nos ¿feja'el Gobierno, es necesario Q116 01 * Instrucción Pública, inste metl!t arenero? Cuando la pelota^ifia a susjgrados, POR.encontrarse 
do Comercio, un grupo de individuos adoptad-,medidas radicales para a c á tiendo" en que nada nuevo ocurre en manos y él m a n s a m e n t ó la acogía, ellos lremo fiei-échíi. con el i 
desconocidos hizo una.d*scama ce^a . b a / c o ¿ 4 s t é estado de c o s á i s asegu Barcelona. . . l ^ f ^ f ^ 
^ contra él. . rar da vida de los pacíficos dudada- ^ e d o dej «lock^ut» en Madrid{ ^ u s o s S e n t u L T s Í P^ 
tuatrp d^los proy.offitiiles. alcanza* nos. , ̂  . dijo que a causa de tener que asistir al poner el medio izquiei^a rac in f^s ta una 
ron al'señor Lillo, hiriáidole grave Si es nectario, llegaremos'^á la apli 
mente en el vientre. cación de fe: 
•Mgunas. personas que a c ^ i ^ r o n - ; ^ ' / » ^ ^ - • ^ 
nui io de los disparos, trasladaron al ün petardo 
. norulo a la Casa de Socorro, comen A última hora de la tarde, en la ca 
' .' i • .« ii i I I ^ l . l| mmmmmmm̂  j . i 
TEATRO P E R E D A -
C n p a i i a de C edia V I I U 0 Ó 1 I H Z O R R I I U 
o'ftna del Tallón —Tu representación de la Cámara, de la Pro sí que vimos nobleza hasta por las pun pena del tallón. Ju 1 ^ ^ ^ los ^ y repa olera, grac.a ,par 
subsecretario, señor Wais. " ^ al enemieo- . .. Y para quó les varrios a hablar a ollo.s 




ü r a n 
Debut el día 9 de Enero de de 1920 ' 
IToiD! los k\ mún Mmi m M Mi y mM \ 
Butaca , 1,50) gene ra l . 0 ,30 
ÍMJ dr.spacliau loca l idad^ éa (loiiiAduría desde las tres do la tarde, para la fun». ¡ 
eiOn du inaug iuac lón . . , i 
tl^Vy* V-*A,V<>'VWWVVW •. AAf%\>vv v•wwvwwvv ,̂* w v » • vvv VV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVV'V \VVVVVV»A 
penal, se cumplen 
•Ah! ¿Y aquel afán, verdaderamente de ma 
.nicomlo. de buscar por parte de nuestros 
paisanos un mayor perfeccionamiento en 
su tiftóf-A, de robustecer sus músculos , pa 
ra tenerlos en condiciones de resitir l a du 
; ra prueba a que los atléticos les van a so 
Está siendo muy comentado que a 'meter el domingo? No ú^rnoB ^ m ^ e 
T I L - J I n felicitaciones s n cuento v un derrame con 
pesar de haberse reunuío el Consejo ^ H e "agringas de agradecimiento, SÍ 
p a r a tratar exclusivamente de la sitúa da|)a placer, se sentía uno feliz y hasta se 
El ministro de Gracia y Justicia ma 
ni test ó que en el Consejo no había re 
elido acuerdo^ alguno en concreto so 
bre la cuestión de Barcelona. 
El plan áa Fernández Prida 
lían [aslDO H , ' i t í M r 
Cine m a tóg ra fo 
La s o m b r a de un c r i m e n 
Ll HO-CHANG Hnsloolsta chino. 
Vigo, 6a—A bordo del vapor inglés 
«Fontaine Abbey» se sublevó parte de 
la tripulación contra el capitán y ofi 
cíales, a los que encerraron en el puen 
te. 
Doce tripulantes armados y un ofi 
cial del guaida pescas «Galicia»,; re 
dujeron a los amotinados. 
Junan Fernandez 6. Dosat 
M E B I 6 0 
Éspedalista en las enlermedades del pecho 
Consulta da onea a una. 
SANTA L U C I A . 8, TELEFONO Í̂ HO. 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigoiv tomando í 
le POTENTOL, vino tónico regenera- * 
dor contra la impotencia y enferme- $ 
dadea de la médula . 
DE VENTA BN LAB ÜBOGUERÍAS U« I 
Pérez del ¡Holino y Compañía ¡ 
Plaza de las Escoeias 1, y Wad RAs, i y 8. ? 
i 
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ción creada^en Barcelona no hayan to 
indo acuerdo alguno. 
Sin embargo, se cree que se adopta 
ron algunos acuerdos que no quieren 
dar a la publicidad para no restarles 
•ficacia. 
a tiaharra de los aflcionadoh 
que por acá nos la endulzan 
dispensaba 
«Vermouth 
de vez en cuando, viéndoles imponer toda 
su maes t r í a y castizo, aflligrenado y arro 
llador juego. ¡Qu6 prodlgioa de chicos. 
Público Mca&o. 
« » * 
Tarde fría. Primer tlem 
La correspondencia politica y literaria, 
a nombre del director. 
C o r t a de p inos . 
en Mave, provincia de Paleiu ia. 
Postes de siete metros en adelante, ma 
chones, trozos. 
Precios y condiedones: Angel R. de H u i 
dobro. Platza de T e n e r í a s , n ú m e r o 24, Va* 
l laddlid. 
C O C H E » Y M I C » ^ 1 = 5 ® 
de laa marcas DELAHAVE, L E ZEBRE y NATIONAL 
Entrega imediata. Agente exclusivo para SANTANDER y su pl'oviboia 
José Saro Martínez.-Tórrelavega.-Teléf. 6C 
|M«iyi!)!í20l01 
N E U T R A C I D O 
ción, habiéndose pensado en empezar 
por los médicos, dándose los primeros 
pasos aquí en Santander, adonde ven 
drán técnicos del Instituto de Previ 
sión a dar varias conferencias para lúe 
KO irradiar esta propaganda en el resto 
i de las provincias del Norte. 
I Se acuerda por unanimidad y con en 
tusiasmo aceptar la idea e invitar a los 
señores conferenciantes para que ven 
| gan en un plazo breve. 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, biearbonak»! 
y bismutos yence perman«ntem»Bt« todas Ja» « -
fcrmedades ¿el 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S r i N O S 
F ^ i r j a t s c o €5 p e s e t a © 
Frasco doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
exclusivo: ] ü i i I t -
DE POTES 
I Muerta de frío 
' A lasi diez de la mafiana del día pri 
mero de año salió del pueblo de Beges, 
con dirección a Tresviso, una pobre 
imikr, con objeto de entregar uno» en 
jeargos a su hijo, que iba a embarcar 
para América. 
| Fué sorprendida por el temporal de 
| nieves reinante en aquella comarca, 
I pereciendo de frío. 
I A los dos días fué encontrado su cadá 
verv por el marido de ía víctima, quien 
dió cuenta del fúnebre haDazgo a las 
autoridades correspondientes. 
DESDE SANTOÑA 
Fiesta y c o n f e r e n c i a s 
SECCION MARITIMA 
Según cable recibido en esta casa consig 
nataria. el vapor León X I I I , que salió de 
Santander el d í a 16 de diciembre, llegó a 
la Habana el sábado, 3 enero, sin novedad. EL «ALFONSO XI» 
A las ocbo y media de la tarde entró en 
nuestro puerto, procedente de Habana v 
mantienen penosamente reprimidos en! ^ m m i y . . ej magidflco t rasat iánt icó -Aifon 
el pecbo de tantos hombrei abnegados A <n;büJ.do ha w l ) m o ^ y gTail 
y sacrificados. t | cantidad de carga general. 
Bl servicio de lOS guardias Civiles,- ' Eí viaje lo real izó sin incidente alg^mo. 
dada la insuficiencia de plazas, CS de ^ I > ^ i " del g/-an temporal mna-nte en el 
A las seis de la tarde de ayer tuvo por sí penosísimo, realmente abruma A ^ ^ ' c o r m i a desembarcó a m c o ^ u * 
lugar en el teatro Casino Liceo de es- ^ A ^ í&lig& natural, consiguiente J ^ p ^ X * Z n ^ ^ l ^ Z T o 
ta villa una fiesta interesantísima, or a ja faita ^ descanso únase la circuns durante una gran temporada en ,1a Ha 
ganizada por las Damas Catequistas, tancia de tener que soportar muy a me b a ñ a 
para repartir los aguinaldos a las obre m^0 V0T 0T^en terminante de quienes / f ^ a de atracar el "AJfonso X I L se p a 
j • „ i i „ . i ^ irt K O W M » ™ bniscamejite frente al muelle de, All>a 
ras. . . . mandan sm galones..., desde la tKUTe- sten(io mtpy commUuAr, ^ caso por 
La fiesta se realizó con arreglo al si raj cosas quel sublevan la dignidad per el público que presénc iá te la entrada del 
guiente programa: sonal, insultos soeces, palabras que barca 
Primero. Discurso de apertura por abofetean, provocaciones tanto más ' La p.vada obedeció a necesidades dé ia 
la obrera Angeles Valle, dando gracias cínicas cuanto que confían cobarde ] O I ~ a Z !AZSO XII. estuvo ia auto 
a la concurrencia, con alusiones opor ,Itente en la impunidad, y todo ello en. ndad gubernativa, pues se decía, que en 
lunas y muy bien dichas sobre la Cari silencio, sin perder la paciencia; salvo' el «Alfonso xn» venia alguno dé ios setó 
dad. cuando la necesidad obliga a usar de: cientos deportados por e) Gobierno cubado. 
Segundo. Comedia' en dos actos, ia fuerza, y entonces viene la lucha des SITUACIÓN DE LOS;BÜQUES DE ESTA 
«La gran duquesa», interpretada por igual, la herida sin gloria, acaso la 
varias obreras, que demostraron gran muerte obscura frente a las turbas en 
des aptitudes artísticas, sobre todo la furecidas..., o por la espalda, a trai 
«alcaldesa», que estuvo acertadísima dón, en un rincón solitario, 
en su papel. ¿Cómo paga todo eso el Estado? 
Tercero. «Danza de los aros», por ¿Qué porvenir reserva a las viudas y 
feinte monísimas niñas, ángeles auxi huérfanos de los que sucumben, qué 
E L . C E I V T U - O 
9edro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de ia Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servidle 
esmerado en comida^.—Tel. n ú m . 126-
Estufas americanas de 3.000 calorías 
El frío, la humedad y el tra-bajo alteran 
el cutis. "ESCERINA» lo pone fino y agrá, 
dable. 
RIFA DE UN CERDO—Ei hermoso cerdo 
que este año rifaba la Ca*a de Caridad, ha 
correspondido a lo, papeleta n ú m e r o 
13.043. 
99 "La Niñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en uniforme» para d o n e » 
tas, amas, a ñ a s y n iñeras . 
Delantales de todas clase*, cmelo», gm-
•los, t e s i s» *tc., et#. . 
T h o K o m i * o * 
PURGANTE IDEAL 
y 0,10 pesetas de consamo a la m 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesa! 
¡La m e j o r d e l mundo! |La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 pjj I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) 
Paaeo de Pereda, 
ENTRADA POR OALD1 
- L r t R O S A R I 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
LA CARIDAD DE SANTANDER —El m»-
vimiénto del Asilo en el d ía de nye.r fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, JM?-
Asilados que quedan en el d ía ed hoy, 
140. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Barce 
lona, Antonio OUveres. 
De Cádiz, Manuel Ramírez . 
De Bilbao, Pilar Reines. 
De Málaga. Joaquín Rucoba. 
De La Corufia, Prarroyo. 
De Bilbao, Cario» F€rnánd«z Cano. 
De Valladolld, Cervera. 
De ídem, Francisco Pérez Agai'Zs». 
De Gljóu, Consuelo Hoz GOmea. 
YflBRiefl DE MBOWBS V PERFUMERÍA 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos. 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PERACASTILLO) 
Sucursal en OampoJIro, número 2t. 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a B a r » 
í-elona. 
"Emi l i a 9. de Pérez» en Barcelona. 
"Alfonso Pérez», en Caleta Celoso. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelln», llegó a New éast íe , 
»Mai-lanel)&j>, llegó liarte dt la catcquesis. presente a las familias mismas de los ;„ "wo * Mwpoti. 
Cuarto. Cuadro plástico sobre t i que van viviendo y sirviendo? Da vci - Vapor*8 ** ,a ComPañ<a santanderina 
¡asunto bíblico «El sueño del Niño Je» g^enza aludir a ello, y ello se define en 
JJÚS, en los brazos de la Virgen», siendo dos palabras: mezquindad v miseria, 
el personaje divino interpretado admi Así se explica que habiendo mil pía 
rablemente por la bellísima señorita zas de Caballería por cubrir, se han 
María Castañeda. presentado doscietnas solicitudes. 
Todas las jóvenes y niñas fueron La acción privada tiende a remediar 
muy aplaudidas y las damas catequis en parte la desidia oficial. Ya nos feli 
tas muy felicitadas po su meritísima citamos de ello al dar cuenta días pa 
labor, sados de la iniciativa feliz dd don Ca" 
Al final se repartieon los aguinaldos milo de Torres. Pero no basta, no pue 
a 300 obreras, en lotes de panes, bol de bastar, ni es garantía para maña 
sas de arroz, eac. na. Es al Gobierno a quien compete re 
Un sexteto del regimiento de An mediar la situación. Cuidaremos de re-
dalucía amenizó el acto, que resultó in cordárselo, hasta que se haga lo que 
Qegalo de Reyes. 
Los artísticos regalos ton que 1» acredl 
tada tienda de comestibles de don Maxi 
m i a ñ o Ceballos obsequia a sus favorecedo 
fes, han sido sorteados ayer, correspon 
diendo a los m'imeros 24.630, 16.045 y 21.75'.. 
Los poseedores pueden pasar a recoger . 
los en el citado establecimiento. 
Util a los viajeros 
P a r a comer bion, para instalarse mtr 
jer, confort, higieno, b a ñ o s y comedor in* 
dependiente a toda» lloras, «n la 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, ai lado del Teatro Pereda. 
(RESTAURANT AlíTIQUO SUIZO) 
ftorvlclo Mpléndldo para Itanq 
erte & Joyería & Optic 
PASEO DB PUntOA (MUBUJE), J y | 
CARIDAD- Hoy recurrimos a los buenos 
sentimientos de nuestros lectores para ro 
garle un socorro, qué bien lo necesitan p'or 
desgracia un matrimonio domicília.d0 ^ 
la Travesía de San Celedonio, ndnaero I , 
El esposo, Andrés Velázquez, . sin traba 
jo, enfermo, no puede llevar a «u casa el 
necesario sus ento y l a miseria m á s ee • 
pan tosa, se ha adueñado de'aquel hogar. 
Dios paga rá a nuestros lectores lo que 
hagan por estos pobres seres. 
Conquistó Juanlto a Pura 
Siendo feo oomo éi solo, 
Pos su hermosa dentadura. (1) 
j Garage Mesones-
Automóviles Renault, 3SI-H. P.. Ult imo 
' modelo de la Exposición celebrada en P» 
rís en octubre de 1919, con puest*. v:i niai-
cba y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Mícbelln. 
A U T O M O V I L E S 
RENAULT, medelog 1120, de 12 y 1« H. P.. 
carrozados. PANHARD, modelo de guerra, 
sin válvulas. Entrega inmediato,. 
. Agencia espaT&ola en P a r í s ; InSonnayA: 
H. ARAC1L, Tan t ín . 13, Santander. 
Línea Frutera. 
M s i l l s l i r c i t t S 
«AM F R A N C I C t O , 1, P R Z ' . . 
MVIMM a doaii i l lto.—Tsléfofto ws-
teresantísimo. 
w • • 
El domingo dió una conferencia en el 
penal del Dueso el virtuoso e ilustrado 
capuchino Padre Salamanca, el que 
dijo que sin religión no es posible ni 
Ut moralidad ni la justicia. Fué muy 
felicitado. 
El domingo próximo dará otra el ca 
pitán del puerto, don Juan Antonio. Vi 
legas, el que disertará sobre loa graa 
inTaatM del siglo X I . 
E l torraaponoal. 
^A^-VVVVVVVVVVVVV\^A^yVVVVV^^VV^Vl .A ,VV^VV- t^^VV'VVVV 
debe haceirse, 
(De «El Debate»] 
Especialista en oídoa, nariz y garganta 
Coasulta loa d ías laborables de diez 
una y da tres y media a seis. 
Méndez NuAez. 11.—Trtéfw» M . 
GRAiN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas do Rodríguez.—Internas, 
medio peneionistae y oxternas. 
Para m á s detalles pídanse regla 
montos.—Martillo, 5 
UNA JUNTA INTERESANTE 
EL COLEGIO DE MEDICOS 
En la junta general extraordinaria 
celebrada por el Colegio oficial de mé' 
dicos, hubo una numerosa concurren 
Sucursal an Avila para cambio de clima cía tanto de la provincia como de la 
• capital. 
i AC P í l l l l iVIHAC C I I P I A I FQ ^e procedió a la renovación parcial LHU U U L U I I I I I H U UUUIHLLU reglamentaria de la Junta de gobierno, 
siendo elegidos por aclamación los se 
Nos hemos ocupado muchas veces, flores siguientes: 
y no será ésta la última, de la urgente Presidente, don Manuel Sánchez Sa 
necesidad de atender en muy otra for- ráchaga. Vicepresidente, don Nemesio 
ma de como se viene haciendo, al sos Polanco Alvear. Secretario, don Joaqun 
t-enimiento de ciertos elementos cuyas Martínez Fernández. Tesorero, don Ju 
funciones son bases vitales del orden ii0 Becedóniz y Cobo. Contador, don 
social, en particular el Magisterio, el Carlos Rodríguez Cabello. Vocales: don 
Clero y la Guardia civil. Rufino Pelayo Gómez, don Ricardo Gu 
Desde luego que cuanto se haga por tiérrez Cacho, de Bezana; un médico 
mejorar la situación de los dos pnme dd Hospital que designará el Cuerpo 
ros y facilitarles el cumplimiento de su ¿ Q ia Beneficencia, y un titular del dis 
misión, simplificará de rechazo y hará trito de Tórrela vega. Estos señores, con 
mucho menos frecuentes las obligadas don Fernando Sáinz Trápaga y don 
y penosa* intervenciones del benemó Deifín Sánchez de Cos, constituirán la 
rito Instituto armado. Con un Clero y junta durante el bienio 1920 21. 
un Magisterio perfectamente atendidos A continuación expuso el presidente 
podría llegarse al caso inclusive de re" las noticias que el inspector provincial 
ducir los contingentes de la fuerza pú de Sanidad, señor Morales, le había 
blica, y, por consiguiente, los presu transmitido acerca de los deseos de la 
puestos para su sostenimiento. Pero inspección general de Sanidad, ayuda 
mientras no se aproxime la sociedad a da por algunos personajes políticos y 
tan bello ideal—y, por desdicha, no es }>or el Instituto nacional de Previsión 
el camino que llevamos—, no hay más y Socorro para constituir la Mutuali 
reíuedio que sostener decorosamente, dad Sanitaria Nacional, con el objeto 
y cueste lo que cueste, a quienes des de poner a sus miembros a cubierto de 
empeñan la delicada y peligrosa mi- la miseria en caso de invalidez y a su 
sión de mantener el orden público, ya familia en caso de muerte, 
que a las causas reales, harto doloro Describe a grandes rasgos en lo que 
sas, que tienden a perturbarlo, se une va a consistir la Asociación e invita al 
la actuación criminalmente subversiva señor Moralesp araq ue amplíe lo que 
de los que sólo al mauser guardan to él ha manifestado, 
davía algún reíspeto. | El señor Morales expone que los or 
Ahora bien: la dotación actual de la nismos sanitarios superiores, se en 
Guardia civil, en hombres y en recur cuentran verdaderamente alarmados 
sos económicos, dista enonnemente de por el gran número de viudas y huéfa 
ser lo que exigen las necesidades pre- nos de médicos que solicitan pensiones 
sentes. A la vista tenemos una carta de por haber quedado en la miseria y que 
un individuo de dicho Cuerpo, que nos en las esferas oficiales exist© el propó 
mvita a hacer públicos los sentimien gito- de fomentar la oretoíóa fie motut, 
tos f|ue la e&réctiim y 1t «iscápliae UdadM f*p* Iss toÉ«t«* * • 
de 
Navegación. 
«Pafia Roclae*. «n viaje d« AlíeaMe a 
Ayüéñ. 
Vaporea da Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de loa buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Raina Vícioria Eugenia», en Barcelona, 
de donde sa ldrá para Cádiz, y de aquí a 
Buenos Aires el d ía 1¿. 
«Infanta. Isabel de Borbón», sal ió el 17, p í a de la finca «San Quintín», de don Be 
de Montevideo para Saata Cruz de T « M nito Pérez Üald6s. 
rife. I POLICIA.—Don Eugenio Truel>a.. destj 
«Buenos Aires», sa l ió de Tenerife el 13, íuírle del cargo de bombero, 
para Montevideo. i DESPACHO ORDINARIO 
«Re ina M a r í a Cristina)), sa l ió el 22 de SUBSISTENCIAS.—Pedir l a Ubre irnpc;' 
l̂ a Corufla para Habana. tación del azúcar . 
«Alfonso XII». esperado hoy o mafiana HACIENDA.—Dist.rlbuc.i6n úe fondos, 
en Santander. i Don ju i i án Terán. administrador del 
(1) Usaba Licor del Polo. 
O e l ] \ J [ i i n o i p o . 
Orden del día para l a SasWn ordinaria 
(pía 9t celebrará ol d ía 7 d» enaro de 
Acta de l a sesión unverior. 
Exvracio de acuerdos del mee anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
: HAClI(ND>y—"fransac-^lón •jcon don Ra 
¡ i w m Blanco para el pago de su crédito. 
Conceder una indemnización a l obrero 
don Bienvenido Pacheco. 
Que se entablen gestiones para l a com 
Lo» ^ o r a » MXRWÍKDE J S A L O M l l m i 
Sraa Sa asta puerto i«aJrro aontratiaBipo) 
aaeía al 16 Sal aorrianta. a&nittanéo oa? 
para loe puanoe de 
BURDEOS, AMBERE8, LONDRES, HULL 
Y L E I T H 
Para salU-iiar ea tóda y AesniiS dataUas, 
dirifiraa a 




E l Consejo de Administración do este 
Banco, en ses ión de esta fecha, ha acorde 
| do, en virtud de las atribuciones que le 
concede el artículo 40 do loe Estatutos So 
dales, repartir como complemento da 
utilidades un dividendo da SEIS POR 
uLeón XIII» . sakíó eí 20 de Vigo pera Mercado del Este, abonarle una diferencia CIENTO, libro de todo impuiarto sobre el 
de sueldo. 'capital ocial desembolsado, que*con el 6 
Don Constantino Gómez, auxiliar del por 100 repartido an Julio último, suma al 
Morcado de la Esperanza. ídem. 1 DOCE P O R C I E N T O . 
Don Majiuel Setién. incluirle en el escala Lo» aofloros acdoniotafi podrán hacer 
fón de eedentarloe, 1 efectivo dicho dividendo d«ade -ai d í a 7 de 
Se solicite del Estado una subvención « l e r o «róx lmo, i n im» oflcfna» «W Raneo 
por capitalidad. ! y loa de sue sucursal as de León, Salt-rnaa 
Hacer un homenaje a don Aveltno Gutíé ea, TorTalavaga, Reinoea, Uanes, Sanio 
f,'»z- • ia * a» T Astorga, prwfim. praeonte«ión de l«t> 
Destiner una caíntldad pai'a socorrer a eorroopondtanta» « t r a c t o » de iracrioaééa 
loa niños auatriacoo. | Santander t i é » diciembre da 
OBRAS.—Don Nicolás Oóffias!. colocar a ti Soaretario, JMIO Parada MeWtear 
mirador an Ruamayor, 44. ¡ * 
CuenWw. 
ENSANCHE.»—Distribución da Jondoe. 
POLICIA.—Aceptar la dimisión al corne 
ta de bomberos don Luis Rublo. 
Instancias presentadas para Director de 
la Banda Municipal. 
Habana. 
«Montevideo», en viaje de Habana a 
dbi. 
«Claudio L. López», en viaje a Cádiz. 
«Antonio López», llegó el 16 a Nueva 
York, do Cádiz. 
a Alfonso. XIII», en Bilbao, 
líCataluña», en Cádiz. 
«Isla de Panay», en Ferrol. 
«Mamuel Cairo»», llegó el 17 » HalNuia, 
de Puerto Rico. 
aP. de Satrúetegui», an Barcelona. 
"Montserrat», aalió el SI de Santa Croz 
de la Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», sa l ló el día 20 de Port Sald 
pora Barcelona. 
aLegazpi», llegó el d í a 82 a Colombo. 
"Ciudad de Cádiz», sal ió «1 15 de Mon« 
rovia para Santa Isabed. 
«San Carlos», en Río do Oro. 
«Santa. lobeK -salió el d ía 3 de Santander 
para CádiK. 
«M. L. Villaverdoi, en Cádiz. 
«J. del Piélago», en CodiE. 
«Mogador», en Cádiz. 
Banco MercantilJ 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por M 
"ie interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 lo 
por 100 ídem. 
I Idem a seis meses, 3 por 100 Idem, 
ídem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extrai 
era, 2 por 100 ídem. 
C a j a de Ahorree: a la vista 3 por 100 d 
.nterés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de caá 
-emestre. 
Depósito de valoree: L I B R E S D E Dt 
¡ECHOS D E C U S T O D I A . 
Cambio de moneda, cartas do créditt 
J por 100 da interés anual hasta 1QM 
te crédito. 
Cajas de seguridad para particularei 
•nui^pansables para guardar alhajas, TI 
orea J documentos de importancia. 
MHÍI ÍI m ii iiínsi i 
y Baja á e Ahorro* de Santander. I 
'netltuaión benéUoe que a e t ú a bajo t 
proteatorado del Eatado. 
Abre cuentas corrientes de crédito m 
garant ía hipotecaria, al 5 por 109 de inü 
rés anual ; de crédito personal, al b ! • 
por 100; con garant ía de valores del E n 
todo, al 4 1/2 por 100; e industrial es. iT 
5 por 100. 
Prés tamos sobre ropas, efectos, albal 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor iattl 
rés hasta mil pesetas que Ies demás Cs 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface si Z M 
por 100 a n u a l 
Deede 1.001 a 10.000 pesetas aatísfaef 
el 3 por 100 anual. 
L a s cartUlas se liquidan en el acto ér 
presentac ión; j auuaJpiente destina »[ 
Consejo ana santidad para pramio* di' 
m pan en tea 
Tenor Titto 5chipa| 
Nutvas inyraeianae en diseas P a f t í 
BrttMéfeaee y ilseae de Ies aejeras eiir 
PBLIX BRTBOA (S. A.) 
•ama «a Barga*, nú mará l.—Taléfatia. m 
M A M « A P I R B t T A U R A N T 
i e ^ e c l a t l M en Bodas, Banquetee, *}« 
H A B I T A B I O N B B 
iarvlale a la aarta y »ar euklsri'aa 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARRON —Trnnporad» de Hne» 
matógrafo. 
«La Casa del Odio», primero y segiindo 
episodio. t 
Primera sección; a las seis; sejjundo, a 
las ocho menos cuarto. ,' 
P A B E L L O N NARBON — T é m p o r a d « ; 
de cinematój^rafc. 
Desde las seis. «Mary Osbom? en (ú Far ' 
West», cuatro partes. 
ESTÁ VD. DEB L, en convaleoen-
c ia de a lguna enfe rmedad , de u n 
e m b a r a z o etc. T o m e V d . VIPÍO 
V T I S W T ) ^ e l m e j o r i ó n i c o . 
E L I X I R ESTOMA! 
d e S a i * d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Ba recetado por loa módicoa de lee cinco partee del -aundo porque soni-
fiea, ayuda á las digestiones y abro el apetite, curando isa «aoleattai deJ 
E S T Ó M A G O t 
I M T E S T I I I O S 
• / dofor do 9st6m*3o, la diapqttl*. Isa aúéttr*, fómitos, inspotanclé, 
¿ I m t en niños y adulto» qoa. á vacas, su i^nm coa aa tnñ/mianio 
dilatación Y ó h a r a dai estómago, ate Ea a. ^ ^ t i m . 
m& m ias prtooi'paies farmaoíaí M m *. 
desda émik sé remiten felletcg i m 
«s«5T»o, m , m m . 
i cía 
m i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
PAÑA 
U o de M 
lero, a 
oí f i a . elt 
o Se í (|¿ 
rnortiznda, 
i a id. 
zz= M J L T ^ C O L E G I O flCflDEMIfl D E L E Z f l 
\ x x x \ y \ \ T . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ,v̂ Â'VV\̂ Â̂ Â Â ^̂ AAÂ Â Â Â>̂ Â Â̂ '̂\Â MÂ VVVVVV\ WÂ VVVVVVVVVVV\AAAAAAAAV\AA\AAAAAAAAA\\AA\Â AY 
SALA D i Í8TUDI08 
Edificio construido expresamente para 
dedicarlo a la enseñanza. 
Salones de estudio, vfgilados-
Varias enseñanzas y preparaciones. 
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ftq y Bq 
i. CotíIJ^JI 






Papa i n f o r m e s y d e m á s deta l les , p í d a n s e r eg l amen tos 6 c o n s ú l t e s e con e l D i r e c t o r 
VAXA AAA,VV\ AA-VV* AÂ VVVVAAVVVWVVVVWVV iVVVVWiVVVVWWVVVVVVVVVW^^ 
S A N T A C L A R A , 9 . - S A N T A N D E R 
tismr'm- . t ^ ^ ^ ^ M s i » ^ ^ ' Joven de esta localidad 
P O i I» 
Hechados por las manee d e í t e a d a s de l a m a d r e C U f l A N L O S B S C O C t & O S 
WS. L O S N I Ñ O S y refireacaa, dando b ienes tar a au piei áeMcada 
Son \9s m á s aanes y furea pava el cutis, ideales para despuós del bafio. 
e^itsn t i má% ol&r áé% sudor. No tienen r i v a l p a r a después de Afeitarse, a Gonzá 
J A B O N C A L B E 
E s b a i s á m i e o , p u r í s i m o y 
tiene et perfume 
dist inguiuo, con i ü 
fragancia de iac í í é t m 









y c u i d e su c u i i a do U t í 
c o r t a d u r a s con 
éjermet 
(en t u b o s ) 
Actualxriente en Nueva York desea ce 
municarse con casa d« buen c réd i to • in-
mejorable? referesneiaB eepafiola» y ame» 
ilcanaa. 
Direeción: BaHiee, 137 W. t i Bt., New-
York. 
VAPORES CORREOS HOLAKDESe?, 
— D E LA — 
Hollan América Une 
ble a la l 




•oríes >; tf 
y Pagos 
¡restamofll 
de r í a s , ef 
ros en 
i contra 
i r a , é t i | 
Danc.a. 
ter 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERAGRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de o iero p r ó x i m o , s a l d r á 
del puerto de SANTANDER ci nermoso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y ein transbordo 
para H A B A N A , VER A CRUZ Y N U E V A 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cRMda di r te í r 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO QARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase dé aaaebles 7 antlgf ied£dfs , 
Paco tono ninguno. 
















r m í n O i 
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IVAOÜNAO 
PUNTOS D E VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Compafiía y DíazF. Calvo, y en todas las droguerías y farma-
cias mis importantes. 
Se reforman y ruelTen Fraet 
Smokins, Gabardlnasy Unlfor. 
mep. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde tro«í 
e»setao¡ quedan nuevos. M 0 R 1 T , I I . I . ' 
SOMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U t A B O t . P A t A MAE 
:— Q U E N A B I E !—: 
J U A H BE H E R R E R A , I 
i 
— C l ú n i c o q u e . 
q u i r a I n s f á n r a n e a m e n r c ^ l 
D O L O R D E C A B E Z A 
M Í í ) M O D C S A P A B E - C E T i C O S / / j -11 
D C H . O C C S C S P C C Í A L E S D C L A S S E Ñ O . ' 
Y TOD05 L05 rtCRViÔ OS s * ® 
f 
'Vo-SoiocuesW 
VAPORES CORREOS ESPA80LEÍ 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
I L < i n e A de» Out>A 
• ite Ü é« MATO, « ÍM IMS « • la igMta, mm 
A l f o n s o 
y M é j i c o 
•é E * Maa«woA«v « va+m 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
%m aapllán ion PranolM Eorfeeto 
^nlüendo pasaje y carga para Hatean5 7 Veracnu . 
P R S t 2 9 B E L P A S A J E EM T E R E B R A BRBIMAHIA 
P&ra Habana: 110 peaetaa 7 16.10 do Impaeiloi. 
^ara Veracruz: 915 peseta» 7 7,10 do Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajaroi que deseen embarcar con destino a la Ha. 
B*0* 7 Veracruz, que deberán pioTeerse de un pasaporte visado por el señor cón-
de la República de Oftba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
•1 teflor cónsul de Méjico, si se diriges a V e r a o r u , aln cuyos requisito» no BQ 
(*>* oxpAdli oí MBoto i o pasajfi. 
L f n o a d o l R i o d o l a F ^ l a t a 
• di» DOS do ooor», a las onco do l a aaafiana, sa ldrá do Santandoa ol vapor 
Santa Isabel 
' A ÑI t,,*9fc»rdar on Cádiz a i vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
1* Misma Compañía, fuo saldrá do Cááw el d ía B N C B de «aero, a f eutáoodo 
uiiwiLjg! P*ra MoBtevidoo 7 Baonoa Airo». 
_ Para informes dirigirse a sus oonoi^aatarios en Santander: 
Y • ^ 0 R E 8 HIJOS B E A N B B L P B R B Z Y BOWPABIA M U B L L B . M. T E L . N. ' M . 
[ c t ó r » 
E L R E M E D I O M Á S S B G U R O , E F I C A Z , 
cómodo j «gradabl* para curar la T O S ; oca la» 
PASTILLAS del Dr . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O 8 al eonetair la 1.» aya 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
ÍICAL» 
c>* qnf Longy:! §s% m '> s . n f o - a r i . i j s . - n ío.s 
í . a - r r i J l o a a s t i a s m á t i o o s y ios P a p e l e s a s o a d o s úr\ Dr . AM I reu, 
1 la.iíiü; a' aélci y j ' f i M i t O ü i r í í ca . ; ; ; ^ Juradle, m m'r.'hv 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, »e hallan de 
venta en la droguería de Péroe del Molino y Compañía, en la 
de ViUoáraaca y Gabr» y o« la f a — n í a do Erasun. 
S E T S N T A B B N T I M B E BAJA 
P i n i l l o s j z q n í e r d o C o m p a f i í a . 
Satái » «t J ia IB áol oonaoote. salvo 00a MaE»aoías. ai v^yor esyañol 
r N F ^ A P I T A I S A B E L 
dirootamonto w m HABANA. k a M m ñ o i é l a m s » y osfala m BIJdB. adaitioado pa-
sajero* do todao olaooo. 
Para solicitar oablda, dirigí roo a l agoot» gen oral «a n Noria, 
D O N F R A N C I S C O Q A R C f A 
W A B K A S . 1. P R I N B I P A L . — T E L E F O N O 311.—SANTANBER 
Sociedad H u l l e r a Espaf lo la . -Barce lona 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles 7 t ranv ías de vapor, Marina da 
guerra 7 Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas d'.i 
navegación nacióles 7 extranjeras. Declarados similares ai Cardiff pc f el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— A^lomemdoB^ — Cot para 
utfos metalúrgico» y domésticos. 
HAgan»* loa podidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelaje» 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tapete, A > 
fonso X l l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez 7 Compañía.— 
GIJON v A V I L E S , agentes do la «Sociedad Hullera Española».—VALENCI v 
dos Rafael Toral. 
Pal a o íros iQÍcrmes 7 precios dirigirse a la» oflclnaB de ia 
8 O 8 I B B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
( S - ñ ) L a P i n a T a l l a d a 
P A B R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A 8 E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A S U A B R O S BRABA* 
E O S Y M O L B U R A B B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A S H O i A a i o do BoiaiaiHo, n é m . (.—Toléf. 811.—PABRISA: Sorvant»». 11. 
t P O M P A S j n - W E B R E S 
ñ H Q t l _ B L 
Contrato con las señoras hijas de Horgaf 
Gran carroza imperial cstuía 
Coche furgón 40 H R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
lílHSCO. f (asa le I» larM, i .-TelÉio liien líl 
No so puede deoanteader eota indisposición sia exponeo-M a jauecas, a b n o r r » 
•a» , vahidoo, nerviosidad 7 otro» conoecueacia». Urge atajarla a tiempo, aates de1 
que »e convierta en grave» snfermedade». Los polvos regularizadores de R I N 
ÜON con «1 remedio tan »encillo como esguro para combaltir, según lo tiene de* 
cnootrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando pe i í ec tamente el ejerci. 
cío de la» funciones naturales del vientre. No reconocen rival en au benignidad 
f eficacia. P ídanse prospectos a l autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO.. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino 7 Compañía. 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO* 
S O T A L . Tuberculosis, catarros t t ó 
óleos bronquitis 7 debilidad gene- <B 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
f i i 
i 
i 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa pur í s imo do osen-
:ia de anís . Suatituye con gran ven 
taja el bicabornato sn todos aua 
usos.—Caja: 0.80 pesetas. 
D E P O S I T O ; BOSTOR B E N E B I 6 T 0 , San Esritcrdo, número 11.—Madrlrt 
De vento en las principales farmacia» de España. 
S A N T A N D E R : Pére í del Molino y Compaflla. 
i bise fe Laven 
M mojar tónico qae 00 oonoco para la cabeza, impide la ca ída del pelo 7 
lo kaoo orooor maravillosamente, porque destruyo l a caspa que ataca a la raíz, 
por lo gao «vita la aalviolo. 7 m machos casos favorece la salida del pelo, re 
saitondo éoto sodooo j iexlblo. Toa precioso preparado debía presidir siempre 
todo fcaaa tooaáor, aanqmo aólo (aooo par lo quo hermosea el cabello, prosclniien. 
do do las darnés virtudaa g a » toa jñatamente 00 la atribuyen. 
Frasees do 1,99, 4,Si 7 fl posatao. L a etiqueta indica el modo de asarlo. 






de pompas L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a Casa en as ta c i u d a d qus d i s p e n s de un lu josa 
COCHE-ESTUFA.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de o a d á v e r o s . 
Servicio perflBineiflte.-Alameda Primera, Bóin. 22, bajos 
Tslóffono n ú m e r o 481 
K 9 I 
¡ O J O ! 
Para ria» ou» a» karata. RASILLA 
T Ü A » «LASCO 
L n c u a d e r n a c i 
B A M I E L «ORXALEZ 
